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L’EMERGÈNCIA D’UN NOU POPULISME 
ESPANYOL: Anàlisis del discurs de Pablo Iglesias i Podemos durant la campanya electoral de les eleccions europees del 25 de Maig de 2014
Marc Teòric i Metodològic.
L’escola d’Essex d’Analisis del discurs.
L’Escola d’Essex parteix d’una perspect iva constructivista ra-
dical que defensa que les ide ntitats polítiques són el producte 
d’un procés de const rucció social per via de la seva inserció en 
els discu rsos. (Howart, Stravrakis i Norval 2009).
Per analitzar el discurs de Podemos ens fixarem en els següents 
elements:
- Demandes dels diferents sectors socials presents al discurs.
- Cadenes d’equivalència, gràcies a les quals demandes que 
no tenen necessàriament res a veure entre elles prenen  
un sentit col·lectiu.
- Significants buits elements i símbols que juguen un paper cen-
tral alhora d’unir la resta d’elements presents en el discurs 
que permeten la construcció d’identitat.
El Populisme segons Ernesto Laclau. 
Ernesto Laclau (2005) defineix el Populisme com una forma de 
construcció del terreny polític que planteja  una dicototmització 
del camp polític entre dos camps antagònics dividits entre una 
majoria exclosa, els de baix, el poble, i una minoria privilegiada, 
els de dalt, l’elit/oligarquia. 
En aquest sentit Laclau no entén el populisme com una ideolo-
gia política, sinó com una forma d’articular els discursos, una for-
ma de fer política..
El populisme es construeix entorn a tres moments: 
- L’emergència d’un nosaltres-poble. 
- L’emergència d’un ells-oligarquia.
- L’emergència d’un horitzó de canvi. 
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“La historia se cambia cuando la gente, cuandos los pueblos dicen aquí estamos. Somos un pueblo, somos dueños de nuestra historia.  
Por eso tienen miedo a Podemos.”
Pablo Iglesias, 23 de Maig Madrid (18:22)
Conclusions
CONSTRUCCIÓ DE LA DISPUTA POLÍTICA  EN UN EIX VERTICAL, A DALT/A BAIX. NO EN UN EIX IDEOLÒGIC  
HORITZONTAL, ESQUERRA DRETA.
NOSALTRES FORMAT PELS PERDEDORS DE LA CRISI. ELLS FORMAT PELS BENEFICIARES DE LA CRISI.
POPULISME AMB FORT COMPONENT NACIONALISTA, PERÒ POC ÚS D’IMAGINARI NACIONAL ESPANYOL.
El problema de este país no es ni el Centro-Izquierda ni el Centro-
Derecha, es: la casta. Es la corrupción institucionalizada. Son las 
empresas del Ibex-35, que al tiempo que aunmentan sus beneficios 
67% estan en paraisos fiscales”
Pablo Iglesias, 23 de Maig Madrid (14:29)
“Algunos dirán que el problema de nuestro país es que viene la de-
recha, el problema es que estamos gobernados por gente que se lo ha 
puesto facil a los ladrones, por gente que ha hecho leyes que permite 
que nos roben a todos los ciudadanos, porque eso es lo que significa 
rescatar con dinero público a los bancos”
Pablo Iglesias, 22 de Maig Sevilla (9:55)
Ells: La Casta Corrupció – Bancs – PP – PSOE – Evasió d’Impostos – Troika.
“El poder no teme a la izquierda,  
el poder teme a la gente, el poder 
teme al pueblo, por eso Podemos  
es algo que va mucho más allá de  
la izquierda, Podemos no somos  
nosotros, Podemos es la gente” 
 Pablo Iglesias, 22 de Maig de  
2014 Sevilla (20:24)
...) Esa es la diferencia de Podemos, no somos un partido. Lo 
fundamental de lo que ocurre en este país no es que vaya un 
partido a solucionar los problemas de la gente (...), el proble-
ma fundamental es que la gente no haga política porque si 
la gente no hace política te la hacen otros y cuando te la hace 
otros te roban los derechos (...) Por eso Podemos con todos los 
riesgos, con todas las dificultades hemos querido ser un ins-
trumento en manos de la gente, porque no tienen miedo a 
los partidos tienen miedo a la gente haciendo político”
Pablo Iglesias, 22 de Maig 2014 Sevilla (24:33)
“Un amigo me pasó una foto de un ma-
llorquín vestido de mejicano... cantando 
rancheras para un grupo de alemanes... 
borrachos. Eso es lo que quieren que 
seamos, una colonia, una colonia  
de Alemania. Pues eso es lo que vamos 
a decir en Europa, que no queremos ser 
una colonia de Alemania, que somos un 
pueblo, que queremos dignidad”
Pablo Iglesias, 9 de Maig Valencia 
(14:40)
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